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古鎮（Old Town）の都市化：景徳鎮






























る。中国の国家統計局のデータで計算すれば，1998 年の 668 都市の非農業人口は総人口の 17.5％し
か占めなかった。この水準ではとうてい都市化とは言えない。2003 年になると，都市化地域の比率


















































































込んでいる。1978 年～2002 年の都市人口は 24.3％から 46％まで上昇し，2010 年に 48.6％，昨年
よりすでに 50％以上達している。現在，景徳鎮市の総人口は約 160 万人，郷と鎮の区画 38 地域，
うち鎮編成は 25 地域である。すなわち，景徳鎮は伝統的な生産型都市から生活居住型都市へ転換し
つつある。
2007 年の統計データによると，第 1次産業は 9.3％，第 2次産業は 56.2％，第 2次産業は 34.5％，
2次産業が大きなウエートに占めている。対外貿易総額は 2000 年の 3642 万ドルから，2009 年の
48133 万ドルまで伸び，陶磁は大きなウエートに占めている。現在，市内の一人当たりの住宅面積は
34.17m2，産業用地は一人当たり 21.97m2，道路と広場は一人当たり 14.86m2，公共緑地は一人当たり
14.65m2 となっている。2015 年の都市人口は 60％に，2030 年は 90％に達すると景徳鎮市政府の見
解である。2012 年度の時点で生活保護を受けている人数は都市人口の約 9％である。都市化の課題
として，老朽化が進んでいる市内の住宅環境とインフラ整備である。都市化の目標として次の表に示












指 標 単位 2010 年 2015 年 2020 年 2030 年
GDP総額 億元 445 900 1800 3050
1 人当たりGDP 元／人 26500 50000 100000 160000
サービス業の増加幅
（GDPに占める割合）
％ 33 36 40 46
工業用地の増加幅 億元／km2 7 10 14 20
人口の増加 万人 160 170 177 190
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Urbanization of Old Town in China : Jingdezhen
Wei LEE
Abstract
In this report, as the title of the Urbanization of Old Town in China, Jingdezhen ceramics had been
shipped to Europe since a long time providing a significant knowledge of the China. Ceramics
represented -after silk- for many centuries the only tangible knowledge of the China in Europe and
deeply influenced technique and design of European ceramics.
However, after a thousand years, Jingdezhen as the Old Town is advancing toward the urbanization
now. City of Jingdezhen is the purpose of my research about what to show me in any form now. In this
report, I have a description of what was also investigated twice in this year.
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